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KAAISTRAAT 11 (LATER) 18 - (Perceel 690) 
1. Eind Hollands regime : 
a. gebouw had reeds smeedijzeren hekken 
- op deel van de stoep ; 
- liep door van Kaaistraat tot Sint-Franciscusstraat (2,5m h., 12,5m br.) ; 
b. bewoond door eigenares We Karel Decleir. 
2. Wordt in 1861 aangekocht door de Zwarte Zusters van Karel Decleir en tot klooster 
omgebouwd (546 m2) : 
a. Zwarte Zusters kwamen met een drietal onder leiding van Zuster Elisabeth 
(Juf. Rosalie Wallays) in 1856 om zich aan ziekenverzorging te wijden ; 
b. Zij bekwamen eind 1860 toelating van Staat en Stad om een bijhuis te Oostende 
op te richten ; 
c. Zij kochten daarom het huis Kaaistraat 11 (later 18) op. 
3. De Zwarte Zusters kochten het huis op voor de Zusters van hun klooster (perceel 
689 L - Kaaistraat 20) - dit op 21 januari 1892. 
Stadstoelating op 31.12.1890 (210m2). 
Dit werd naderhand moederhuis. 
4. In 1933 herbouw van het moederhuis (nu 163m2) klooster 526m2. 
5. Op 9 aug. 1956 verkopen de Zwarte Zusters de gebouwen Kaaistraat 18 en 20 voor 
Notaris F. Van Caillie aan het Sint-Andreas Lyceum voor 1,5 milj. F. 
Daniël Farasyn. 
ROUWBEKLAG. 
Met verslagenheid verneemt "De Plate" het plots overlijden van de heer Gustave 
ROSSEEL, die sinds zeer vele jaren lid is van onze vereniging. 
Hij was iemand die veel belang stelde voor alles wat met de lokale heemkunde 
verband hield en op bijna al onze voordrachten aanwezig was. Vooral op de Vuurtorenwijk 
was hij een gekend figuur. 
Het is eveneens met grote droefheid dat wij het overlijden van Peter VANDENBERGHE,  
zoon van de Heer en Mevrouw Prosper Vandenberghe, vernemen. De jonge zoon van ons 
ere-lid kwam om het leven bij een smartelijk ongeval. Hij was iemand waarmee "Het Nieuws-
blad van de Kust" een goede toekomst kon tegemoetzien. 
Aan de zwaargetroffen families ROSSEEL en VANDENBERGHE biedt "De Plate" haar 
oprechtste rouwbetuigingen aan. 
A. Van Iseghem. 
TEKSTOVERNAME UIT "DE PLATE" IS ALTIJD TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE. 
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